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HERDADE MONTE BRANCO DA SERRA
??????????????
MONTE D. CATARINA




LIMITE DA FREQUESIA DE SANTO AGOSTINHO
(HERDADE DOS MACHADOS)


























































































CA......................................Cultura Arvense de Sequeiro










(HERDADE DO MONTE BRANCO DA SERRA)
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Herdade da Carrasca . 470,4500 Ha
Herdade da Coroada . 585,8625 Ha
Herdade dos Borrazeiros . 897,4500 Ha
Herdade dos Borrazeiros Velhos . 537,6751 Ha
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
Herdade do Monte Novo . 454,9125 Ha
Herdade do Barroso e Vila Ruiva . 556,6125 Ha
??????????????????????????????
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Monte Novo da Carrasca
Monte da Carrasca
Lagar da Carrasca




Monte Novo dos Borrazeiros




















Nas encostas e nos cumes, dominando nas zonas mais
secas.
Car v a l ha l  d a zona c ont i nent a l ,  sec a e quent e.
?????????????? ????????? ? secura. Planta ?????????????
como base de revestimento florestal do sul do pais.
Madeira muito densa, muito dura, com alto poder
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Azinheiras na herdade e o gado bovino Limousine
Olival - como se pode notar, as oliveiras mais recentes
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Limite de Herdade em Estudo
T r i l h o  .  0 , 4 0  a  0 , 6 0  m
C a r r e t e i r o  .  1 , 5 0  a  2 , 0 0  m
C a m i n h o  .  2 , 5 0  a  3 , 0 0  m
+
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e produtivas e monte:
1. Silo
2. Tanque
3. Malhada e Casa do Guarda
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5. Casa da Serra
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D E M O L I D O  O U  E L I M I N A D O
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0 1 m 2 m
1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  C o z i n h a
6 .  F o r n o
7 .  Q u e i j a r i a
8 .  C a s a  d o  f e i t o r
9 .  A r r u m o s
1 0 .  Q u a r t o  d a  e m p r e g a d a
1 1 . Q u a r t o  d o  f e i t o r
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 5 .  O f i c i n a
1 6 .  C a s a  d a  m a l t a
1 7 .  C e l e i r o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 9 .  T i n a  d e  c a l  ( s e m p r e  c o m  c a l  f r e s c a )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?






















? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  C a s a  d o  p a s t o r
3 .  C a s a  d o  g a d o
4 .  P a l h e i r o
5 .  G a l i n h e i r o
? ? ? ? ? ? ? ?







































1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  Q u a r t o
6 .  Q u a r t o
7 .  Q u e i j a r i a
8 .  C o z i n h a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 0  e  1 1 .  A r r u m o s
1 2 .  C a s a  d o  f e i t o r
1 3 .  C a s a  d a  e m p r e g a
1 4 .  Q u a r t o  d o  f e i t o r
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 6 .  O f i c i n a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 9 .  C a s a  d a  m a l t a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 1 .  C e l e i r o s
2 2  e  2 3 .  C a s a  d o  p a s t o r
2 8
2 4 .  C a s a  d o  g a d o
2 5 .  P a l h e i r o
2 6 .  G a l i n h e i r o
? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 8 .  T i n a  d e  c a l  ( s e m p r e  c o m  c a l  f r e s c a )










































1 .  E n t r a d a  p r i n c i p a l  d o  m o n t e ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  S a l a
3 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 .  S a l a  p e q u e n a
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 .  C o z i n h a  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 0 .  A r r u m o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 2 .  S a l a  d e  e s t a r  d a  c a s a  d e  h o s p e d e s
1 3 .  C o z i n h a  ( d a  p a r t e  d o  m o n t e  p e r t e n d e n t e  a o  a r q u i t e c t o )
1 4 .  C o z i n h a  ( d a  p a r t e  d o  m o n t e  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 5 .  F o r n o  ( a g o r a  d e s a c t i v a d o )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m o n t e  d o  a r q u i t e c t o
e  s a l a  d e  j o g o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 8 .  D e s p e n s a
1 9 .  Q u a r t o  d e  h o s p e d e s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
i n s t r u m e n t o s  m u s i c a i s  d o  f i l h o  d o  a r q u i t e c t o )
2 1 .  C a s a  d o  c a s e i r o  ( S r .  R a i n h a  e  D .  F r a n c i s c a )
2 2 .  Q u a r t o s
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 5 .  G a r a g e m
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
a r q u i t e c t o
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 8 .  F o r n o  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 9 .  S a l a  a b o b a d a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 0 .  A l p e n d r e
3 1 .  C o z i n h a ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 2 .  S a l a  d e  e s t a r  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 3 .  A r r u m o s  ( a i n d a  m a n t e m  o  b e b e d o u r o  u s a d o
p e l o  g a d o )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m o n t e
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 .  Q u a r t o s  ( p r o p r i e d a d e  d o  a r q u i t e c t o )
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?












? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0 1 m 2 m
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
0 1 m 2 m
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